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Таблица 5 – Оценки после шкалирования и итоговый балл сайтов  
анализируемых риэлтерских организаций
Риэлтерская 
организация Содержание Дизайн Навигация
База 
данных
Время 
загрузки Раскрученность
Итоговый 
балл
ТВОЯ СТОЛИЦА 1,000 1,000 1,000 0,687 0,577 1,000 0,878
ПАКОДАН 0,839 0,907 0,931 0,665 0,059 0,927 0,731
Бизнес 
Недвижимость 0,559 0,852 0,652 0,619 0,199 0,008 0,493
Сильван 0,542 0,807 0,204 0,763 0,183 0,065 0,434
Загородный дом 0,725 0,577 0,727 0,241 0,000 0,062 0,399
Мир недвижимости 
плюс 0,250 0,595 0,000 0,517 1,000 0,065 0,391
БелЦТН 0,555 0,814 0,601 0,130 0,085 0,065 0,378
Viva Invest 0,000 0,569 0,976 0,000 0,495 0,065 0,355
Альфа-Актив 0,006 0,000 0,208 1,000 0,692 0,065 0,340
Недвижимость  
линия закона 0,236 0,555 0,409 0,227 0,487 0,040 0,323
Дианэст 0,455 0,466 0,519 0,269 0,136 0,034 0,320
Центральное 0,099 0,690 0,381 0,218 0,461 0,000 0,305
Следует отметить, что составленный рейтинг веб-сайтов риэлтерских организаций сопоставим со 
статистикой их посещаемости, которая ежемесячно публикуется на портале real.by [5], где на первом ме-
сте находится Интернет-ресурс агентства недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА», а на втором – Центр тор-
говли недвижимости «ПАКОДАН». 
Таким образом, если риэлтерская компания ответственно подходит к разработке и продвижению сво-
его веб-ресурса, то ей приходится уделять внимание всем аспектам сайта – от его внешнего вида до каче-
ственного наполнения. Это безусловно способствует росту авторитетности сайта и самой организации, 
повышению ее узнаваемости, увеличению целевой аудитории и числа будущих клиентов, повышению эф-
фективности использования возможностей сети Интернет и, в конечном итоге, к увеличению количества 
заключаемых сделок и повышению эффективности деятельности компании в целом. 
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Важную роль при продвижении сайта играет анализ данных, получаемых от систем сбора статистики 
посещаемости. Он позволяет определять и совершенствовать слабые места ресурса, исправлять техни-
ческие ошибки, увеличивать состав аудитории и общее количество потенциальных клиентов, улучшать 
конкурентную среду и правильность позиционирования сайта, делать выводы и менять стратегию про-
даж под целевую аудиторию, прогнозировать рыночную ситуацию, оценивать эффективность рекламных 
мероприятий и просчитывать рыночную стоимость каждого объекта.
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Рассмотрим доступную статистику посещаемости сайтов риэлтерских организаций Республики 
Беларусь, представленную в рейтинге портала realt.by за период с декабря 2011 года по январь 2015 года. 
Информация бралась со страницы http://realt.by/agencies/rating/ [1] по окончанию каждого месяца в ука-
занном периоде. В этом рейтинге представлено количество посещений, уникальных посетителей и про-
смотров по данным системы веб-аналитики Google Analytics. Эту информацию можно посмотреть за те-
кущий месяц, за прошлый месяц, а также, за «сегодня» и «вчера» как для всех стран, так и для Беларуси, 
России и Украины отдельно.
Анализ статистики посещаемости сайтов риэлтерских организаций этого рейтинга показывает, что 
распределение уникальных посетителей совпадает с видом кривых посещений и просмотров, а также с 
распределением посещений и просмотров отдельно для посетителей из Беларуси и России, отличаясь толь-
ко численными значениями. Типичное распределение посетителей по месяцам представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение по месяцам уникальных посетителей всех сайтов (левая ось)  
и посетителей сайта АН «Твоя столица» (правая ось)
Такой же вид имеет кривая распределения уникальных посетителей по месяцам для ярко выражен-
ного лидера данного рейтинга – сайта «t-s.by» агентства недвижимости (АН) «Твоя столица». Это объяс-
няется тем, что на этот веб-сайт приходится в разные месяцы от 34 до 44 % от всех посетителей рейтинга. 
Общими закономерностями всех выше указанных распределений являются следующие:
?? в мае, июне и июле каждого года наблюдается незначительное уменьшение количества посетителей, 
что можно объяснить периодом отпусков;
?? уменьшение посетителей происходит в декабре, что связано с новогодними праздниками;
?? абсолютное количество посетителей, увеличившись на одну треть в 2013 г. практически не измени-
лось в 2014 г., за исключением небольшого возрастания в осенние месяцы 2014 г.
Интересной особенностью посещений сайтов является практически неизменная географическая 
структура посетителей (посещений и просмотров) за весь рассматриваемый период, которая представле-
на на рисунке 2. Доля из Беларуси составляет 78–84 %, из России и других стран по 7–11 % от общего числа 
посетителей. Это свидетельствует о том, что основными покупателями недвижимости являются гражда-
не Беларуси (что не удивительно), а циркулирующие некоторое время назад слухи, о том, что граждане 
России активно скупают недвижимость в Республике Беларусь, данной статистикой не подтверждаются. 
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Рисунок 2 – Распределение по месяцам доли уникальных посетителей разных стран
В анализируемом рейтинге сайтов риэлтерских организаций тройка лидеров практически неизмен-
на, причем процентное распределение посетителей (а также посещений и просмотров) между сайтами 
также меняется незначительно. На первые три сайта рейтинга «t-s.by» (АН «Твоя столица»), «a-h.by» (АН 
все сайты
АН "Твоя столица"
Из России
Из Белоруси
Из др. стран
а
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«Ассистанс Хэлс»), «pakodan.by» (Центр торговли недвижимостью (ЦТН) «ПАКОДАН») приходится в 
разные месяцы 59–69 % от всех уникальных посетителей. Лидером рейтинга с заметным отрывом от дру-
гих является сайт «t-s.by» АН «Твоя столица», куда приходится от 34 до 44 % посетителей.
Рассмотрим более подробно первую тройку этого рейтинга. На рисунке 3 показана динамика измене-
ния уникальных посетителей сайтов тройки лидеров за 2012–2014 гг.
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Рисунок 3 – Динамика изменения уникальных посетителей первых трех сайтов рейтинга realt.by
Характерной особенностью является следующее: 
?? наблюдается общая тенденция увеличения посетителей для сайта АН «Твоя столица»; 
?? длят сайта АН «Ассистанс Хэлс» в целом характерна противоположная тенденция;
?? для уникальных посетителей сайта ЦТН «ПАКОДАН» в 2013 году произошло заметное увеличение 
их количества по сравнению с 2012 годом, которое сменилось уменьшением в 2014 году. 
Большое количество посетителей считается одним из важных показателей успешности сайта, эффек-
тивности его «раскрутки». Постоянный рост этого показателя свидетельствует, что работы по улучшению 
и оптимизации сайта ведутся в правильном направлении, а финансовые средства на развитие сайта рас-
ходуются рационально. Также количество уникальных посетителей является основополагающим крите-
рием выбора сайта для рекламодателей [2].
Представленные данные свидетельствуют о том, что в АН «Твоя столица» ведется постоянная целена-
правленная работа по повышению эффективности продвижения товаров и услуг на рынке недвижимости 
посредством использования возможностей сети Интернет; в АН «Ассистанс Хэлс» данному направлению 
деятельности уделяют недостаточно внимания; ЦТН «ПАКОДАН» необходимо активизировать работы 
по развитию и продвижению сайта. 
Вышеуказанные тенденции подтверждаются и другими параметрами статистики посещений, пред-
ставленные ниже. Так месячная частота посещений (среднее количество посещений сайта, которые совер-
шают уникальные посетители за этот период) [2] сайта АН «Твоя столица» имеет максимальное значение 
среди тройки лидеров рейтинга, практически не меняется за весь период и в среднем составляет величи-
ну, равную двум посещения (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Динамика изменения частоты посещений трех первых сайтов рейтинга
Твоя столица Ассистанс Хэлс ПАКОДАН
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Отметим, что это:
??в полтора раза больше, чем среднее значение данного параметра по всем сайтам (оно составляет 1,3 
посещения); 
??больше, чем у сайта ЦТН «Пакодан», где частота посещений является практически постоянной ве-
личиной и равна 1,5; 
??больше, чем у сайта АН «Ассистанс Хэлс» – частота посещений имеет тенденцию к снижению, а 
среднее значение составляет 1,3. 
Данный параметр показывает, что пользователи повторно заходят чаще всего именно на сайт АН 
«Твоя столица», предпочитая его другим. 
Глубина просмотра (среднее количество просмотров страниц сайта, которые совершают посетители 
за одно посещение [2]) для Интернет-ресурса АН «Твоя столица» (рисунок 5) до осени 2014 г. в среднем 
составляла 4 страницы, что совпадает со средним значением для всех сайтов. С сентября начался суще-
ственный рост этого параметра. Что касается поведения глубины просмотра для посетителей «a-h.by» АН 
«Ассистанс Хэлс», то он со значения 3,1 страницы в январе 2012 года практически равномерно уменьшил-
ся до значения 2,8 в начале 2015 года. Для сайта «pakodan.by» ЦТН «Пакодан» глубина просмотра состав-
ляет в среднем 4 страницы без тенденций к росту. 
Величина глубины просмотра достаточно неоднозначный параметр, оптимальное значение которого 
зависит от разных параметров, таких как интересы пользователя, качество контента сайта, удобства ин-
терфейса и навигации сайта и т. д. Глубина просмотра имеет значение в поисковой оптимизации, влияя 
на позиции ресурса в выдаче поисковиком. В нашем случае, при сопоставлении однотипных сайтов боль-
шая глубина просмотра, на наш взгляд, свидетельствует о более высоком качестве, удобстве и ценности 
ресурса для пользователя.
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Рисунок 5 – Динамика изменения глубины просмотра трех первых сайтов рейтинга
Месячная частота просмотра (среднее количество просмотров страниц сайта, которое совершают 
уникальные посетители за этот период [2]) Интернет-ресурса АН «Твоя столица» (см. рисунок 6) с начала 
2012 года до сентября 2014 года незначительно уменьшилась с 9 до 7 страниц. Далее наблюдается суще-
ственный рост до величины 14 страниц в январе 2015 года. Все эти значения намного превышает среднюю 
частоту просмотра всех сайтов, которая составляет 6 страниц. 
Месячная частота просмотра сайта АН «Ассистанс Хэлс» равномерно уменьшается с величины 4,5 
страницы в начале 2012 года до значения 3,2 в январе 2015 года. Для сайта ЦТН «Пакодан» частота про-
смотра страниц колеблется возле среднего значения 5,8 в течение всего периода.
Учитывая, что этот параметр равен произведению частоты посещения на глубину просмотра и об-
ратив внимание на то, что частота посещений для всех трех сайтов практически величина неизменная 
(об этом говорилось ранее), то становится понятным, почему динамика изменения месячной частоты 
просмотра повторяет поведение кривой глубины просмотра, отличаясь только численными значениями.
Данный параметр является одним из общих характеристик пользовательской активности на сайте. 
Для веб-сайтов риэлтерских организаций, где важным является наличие большой базы объектов недви-
жимости, присутствие аналитических обзоров и статей, соответствующее значение показателя частоты 
просмотра свидетельствует, на наш взгляд, о наличии такой информации, поэтому относительно высокое 
значение этого параметра для сайта АН «Твоя столица» говорит о его полезности и интересности для 
посетителей. Также, следует учитывать, что показатель частоты просмотра представляет интерес с точки 
зрения показа рекламы: чем он больше, тем больше потенциальная выручка с посетителя.
Подводя итог проведенному анализу, следует отметить, что в настоящее время среди риэлтерских 
организаций выделяется сайт агентства недвижимости «Твоя столица», который по всем параметрам яв-
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ляется явным лидером. Неудивительно, что именно это агентство стало победителем профессиональной 
Премии на рынке недвижимости Республики Беларусь REALT GOLDEN KEY 2014 в номинации «Золотой 
сайт агентства недвижимости». Второе и третье место занимают сайты ЦТН «Пакодан» и АН «Ассистанс 
Хэлс». 
Таким образом, необходима постоянная работа над развитием и совершенствованием сайта своей 
организации, которая приведет к повышению ее узнаваемости; увеличению целевой аудитории и количе-
ства будущих клиентов и партнеров, и, в конечном итоге, к повышению эффективности ее деятельности.
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Одним из ключевых направлений инновационного развития строительной отрасли республики яв-
ляется создание энергоэффективных и ресурсосберегающих решений при строительстве зданий и соору-
жений и в том числе жилых домов.
С целью перехода на строительство энергоэффективных домов в Республике Беларусь утверждена 
Комплексная программа по проектированию, строительству и реконструкции энергоэффективных жилых 
домов на 2009–2010 годы и на перспективу до 2020 года (далее – Программа). Основной целью Программы 
является обеспечение снижения удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на отопление 
до уровня 60 кВтч/м2 в год и в перспективе до 2020 года – до 30–40 кВтч/м2 в год на основе использования 
новых конструктивно-технологических и инженерных решений и инженерного оборудования [1].
В рамках реализации Комплексной программы предполагается решение следующих важных задач:
?? совершенствование технических, нормативных и правовых актов;
?? освоение производства новых элементов инженерных систем;
?? разработка новых подходов при проектировании энергоэффективных жилых домов, обеспечиваю-
щих соблюдение нормативов сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, воздухообмена, 
удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений;
?? повышение качества строительства энергоэффективных жилых домов, обеспечивающего тепло-
изоляцию ограждающих конструкций, повышение герметичности жилых помещений, монтаж и установ-
ку инженерного оборудования;
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Рисунок 6 – Динамика изменения частоты просмотра трех первых сайтов рейтинга
